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Usted va a emprender el estudio para capacitarse como Electricista Instalador Domiciliario. Antes 
de comenzar con la parte práctica del curso es necesario que estudie algunas nociones 
fundamentales de Ciencias, que le permitirán luego comprender los fenómenos eléctricos.  
Uno de esos conceptos es la CONSTITUCION DE LA MATERIA.  
Esta unidad lo ilustrará sobre las formas que adopta la MATERIA en la Naturaleza, su 
composición en ATOMOS, la configuración de éstos y la clasificación que se ha dado a la 
materia según su composición.  
¡ESTUDIELA CON INTERES PARA LOGRAR EL EXITO QUE TANTO USTED COMO NO-
SOTROS DESEAMOS!  
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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Es posible que usted ya conozca los temas de que trata esta unidad, lo invitamos a que conteste 
las siguientes preguntas:  
¿Ha estudiado usted alguna vez temas sobre la constitución de la Materia?  
 Sí __  No __  
 Si usted ha respondido negativamente, entonces puede iniciar el estudio de este tema en la 
página 11 de esta unidad.  
Si por el contrario, respondió afirmativamente, entonces conteste a las preguntas que se le 






1. Escriba frente a cada cuerpo la letra inicial que corresponda al estado: Sólido (S), líquido (L) 
o Gaseoso (G). Observe el primer punto.  
 
a) Cobre  (S)  
b) Oxígeno   (  )  
c) Madera  (  ) 
d) Mercurio  (  )  
e) Argón  (  )  
2. Explique con sus palabras qué es una molécula.  
 
3. El átomo es:  
 
4. Escriba frente a cada cuerpo, la letra que corresponda de acuerdo con su composición 
atómica: Compuesto (C), o Simple (S). Como en el primer punto.  
a) Agua  (C)  






























5. Coloque una F o una V según sea Falso o Verdadero a las siguientes afirmaciones:  
a) Todos los electrones son diferentes dependiendo  
   del material donde se encuentran  ___  
      b) Los átomos de todos los elementos son diferentes  ___  
      c) La órbita más importante del átomo es la primera  ___  
  d) La capa de valencia es la última capa  ___  
6. Dibuje un modelo atómico y señale con sus nombres las partículas que usted conozca.  
a) Cobre  (  )  
d) Oxígeno  (  )  
e) Sal  (  )  
f) Vapor de agua  (  )  
g) Acero  (  )  
h) Aluminio  (  )  
i) Aire  (  )  




7.Ningún elemento puede tener más de ----------en la capa de valencia de sus 
átomos.  
8.Señale, uniendo con una línea, el grupo de la izquierda con el grupo a que pertenece 
a la derecha. (Como en el ejemplo).  
Conductores eléctricos                                            Más de 4 electrones de valencia.  
Aislantes eléctricos                                            4 electrones de valencia.  






OBJETIVO TERMINAL  
El átomo está presente en toda la materia y toda la materia es electricidad y partiendo de este 
principio, al terminar el estudio de esta unidad usted estará en capacidad de explicar qué es un 
ATOMO, y su composición interna.  
Para lograr el objetivo final, usted deberá cumplir las siguientes etapas en su estudio:  
1. Clasificar o diferenciar los estados de los cuerpos.  
2. Clasificar los cuerpos según su composición.  
3. Explicar con sus propias palabras qué es un átomo.  
4. Explicar mediante la determinación del· número de valencia si un cuerpo es conductor, 
aislante o semi-conductor.  




1. ESTADOS DE LA MATERIA  
Muchos estudios relativos al mundo en que actualmente vivimos deben iniciarse con una 
explicación referente a los estados de la materia y su composición.  
Para empezar el estudio sobre los principios de la electricidad, es necesario partir del origen de 
ella.  
Para iniciar daremos una sencilla definición de cada uno de los tres estados en que es posible 
encontrar la materia, o sea todos los cuerpos que se encuentran en el universo:  
a) Si la materia tiene una forma y un volumen definidos, se le llamará SOLIDOS.  
Ejemplo:  




b) Si la materia cambia de forma para adaptarse a la forma del recipiente que la con-
tiene se le llamará LIQUIDOS.  
Ejemplo:  
c) Si la materia cambia su volumen adaptándose a cualquier forma o espacio se le 
llamará GASEOSOS.  
Ejemplo:  
Observe que en las tres definiciones anteriores, siempre se ha hablado de FORMA y 
de VOLUMEN.  
Cuando nos hablan de forma y de volumen, inmediatamente relacionamos estas pala-





A TODO AQUELLO QUE OCUPE UN ESPACIO Y QUE PODAMOS 
MEDIR SE LE LLAMA "MATERIA".  
 
 
El concepto de materia es necesario porque mediante él podemos identificar los diferentes 
CUERPOS que existen en la Naturaleza:  
Puerta  (de hierro)  
Silla  (de madera)  
Rueda  (de caucho)  
Vaso  (de vidrio)  
UNA VEZ TERMINADO EL ESTUDIO DE ESTA PRIMERA PARTE, PROCEDA A 
CONTESTAR LAS PREGUNTAS QUE APARECEN EN LA PAGINA 
SIGUIENTE. A ESE CUESTIONARIO LO HEMOS LLAMADO AUTOCONTROL 
PORQUE LE PERMITE EVALUAR POR SI MISMO SUS CONOCIMIENTOS.  
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AUTOCONTROL No. 1 
Encierre en un círculo el numeral de la respuesta que más se ajuste a las siguientes afir-
maciones. Observe el primer punto que aparece resuelto.  
l. Un ladrillo es un cuerpo en estado sólido porque:  
a) Es muy duro.  
b) Se usa para la construcción de casas.  
c)  Se le puede cambiar la forma empleando herramientas adecuadas.  
d)  Tiene forma y volumen determinados.  
2. El alcohol es un cuerpo en estado líquido porque:  
a) Se parece al agua.  
b) Se pueden obtener gotas.  
c) Cambia de forma para adaptarse a la del recipiente que lo contiene  
d) No tiene color  




COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN 
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 RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 1 
 
 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR 
SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR,  




2. COMPOSICION DE LA MATERIA 
Ahora bien, vernos- a analizar una materia cualquiera, como el agua. Por ejemplo: to-
memos un recipiente y IIenémoslo de agua, ahora observemos el agua dentro del reci-
piente y pensemos ¿cuántas gotas de agua caben dentro de ese recipiente?  
La respuesta será: miles y miles de gotas de agua, ¿verdad?  
De toda eso' cantidad de gotas de agua, tomemos una sola gota, coloquémosla sobre una 
placa de vidrio; ahora dividámoslo en los gotitas más pequeños que podamos.  
Si nosotros tomamos uno de esas pequeñísimos gotitas y lo observamos a través de un 
lente de aumento, veremos lo gotita muy grande, pero la, verdad es que la gotita sigue 
siendo pequeña y ya es imposible poro nosotros dividirla más.  
Sin embargo, hay procesos mediante los cuales es posible dividirla más; uno de ellos es el 
proceso QUIMICO.  
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Mediante la química, el hombre ha podido saber que en una gotita de agua tan pequeña, hay 
unos grupos de formas aparentemente esféricas; cada uno de esos grupos está formado por 
tres partes.  
 
Hoy día el hombre ha logrado separar estos diminutos grupos y se ha logrado saber lo siguiente: 
Que cuando estas tres partes que conforman los diminutos grupos están unidas, hay AGUA, 
pero cuando se separan las tres portes, yo no hay AGUA sino que quedan las tres partes 
aislados.  
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Cuando se tienen los tres elementos unidos entre sí, se tiene lo que se llama una MOLÉCULA 
DE AGUA.  
 
SE LLAMA MOLECULA A LA PARTE MAS PEQUEÑA QUE PUEDE 






Lo mismo que se ha hecho con el agua se podrá hacer con cualquier otro cuerpo, como la sal, 
.dividiéndola en partes hasta obtener una molécula de sal que está conformada por átomos de 
cloro y sodio.  
Lo mismo se podrá hacer con el aire, el vapor de agua, el ácido sulfúrico, el acero y muchos 
otros cuerpos más.  
Seguramente usted se estará preguntando, ¿cómo se llama cada una de esas partes que 
conforman la MOLÉCULA?  
Pues bien.  
De manera que una molécula de agua está formada por tres átomos: un átomo 




A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA MOLECULA SE LES 
LLAMA A TOMOS.  
 
A LOS CUERPOS FORMADOS POR LA COMBINACION DE 
ATOMOS DISTINTOS, SE LES LLAMA: CUERPOS COMPUESTOS.  
 
EJEMPLO: AGUA, ACERO, AIRE, ACIDO SULFURICO, ETC.  
 
A LOS CUERPOS FORMADOS POR LA COMBINACION DE 
ATOMOS IGUALES, SE LES LLAMA: CUERPOS SIMPLES.  
 
EJEMPLO: OXIGENO, HIDROGENO, CLORO, COBRE.  
 
 
 AUTOCONTROL No. 2  
 
 
Complete las siguientes definiciones:  












COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN INVERTIDAS 










RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 2 
 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR 
SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 
SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA ANTERIOR.  
 
 
3. EL ATOMO  
Seguramente usted, amigo estudiante, estará deseoso de conocer más acerca del A TOMO Y su 
constitución.  
Gracias a la colaboración de muchos hombres dedicados a la observación de los efectos entre 
los átomos, es posible hoy en día tener una idea clara sobre las partes que conforman el átomo.  
En la actualidad se sabe que por lo menos 30 partículas forman parte de la estructura del átomo, 
pero en esta oportunidad sólo nos ocuparemos del estudio de tres de ellas:  
EL ELECTRON, EL PROTON y EL NEUTRON.  




EL ATOMO ES LA PARTE MÁS PEQUEAA QUE PUEDE EXISTIR 
DE UN CUERPO SIMPLE. 
 
 
EL PROTON y EL NEUTRON SE ENCUENTRAN EN UNA 
PARTE CENTRAL DEL ATOMO QUE SE LLAMA NUCLEO.  
 
 
EL ELECTRON SE ENCUENTRA GIRANDO EN UNA ORBITA CIRCULAR 
ALREDEDOR DEL NUCLEO.  
 
MODELO ATOMICO  
Cada átomo se presenta como una especie de sistema solar microscópico.  
Los átomos de un mismo elemento son exactamente iguales. Por ejemplo, todos los átomos de 
aluminio son iguales.  
Todos los electrones son iguales, cualquiera que sea el material donde se encuentren. Por 
ejemplo, un electrón de un átomo de cobre es igual a un electrón de un átomo de plata.  
¿Qué será lo que hace que un material sea diferente a otro?  
Los materiales son diferentes porque el número de electrones de cada átomo, (número atómico) 
es diferente: Un átomo de hierro tiene diferente número de electrones que un átomo de cobre y 








¿Cómo están distribuidos estos electrones en el interior del átomo?  
Los electrones se encuentran distribuidos en órbitas o capas como vimos anteriormente. Dicha 
distribución obedece a leyes físicas determinadas.  
De todas las órbitas o capas, la más importante es la última, porque los electrones allí ubicados 
determinan las propiedades físicas y químicas de los diferentes elementos.  
Entiéndase por última capa, la más alejada del núcleo.  
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EN LA ACTUALIDAD SE CONOCEN 103 ELEMENTOS DIFERENTES, 
UNOS SE ENCUENTRAN EN EST ADO NATURAL y OTROS SE 




AUTOCONTROL No. 3  
 
 
Complete las siguientes definiciones:  




2. El átomo tiene un ________________________ que contiene ___________________________ 
  
y ________________________y alrededor de éste giran _________________________________ 
 
_________________________ en órbitas definidas.  
 
Coloque una F o una V, según sea FALSO o VERDADERO, a las siguientes afirmaciones:  
 
a) ____ Todos los electrones son iguales cualquiera que sea el material donde se encuentren 
.  
b) ____ Los átomos de todos los elementos son iguales.  
 
c) ____ La órbita del átomo más importante es la última, la más alejada del núcleo.  
 
 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN INVERTIDAS 








RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 3  
 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR 
SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 
SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA ANTERIOR.  
 
 
   4. EL NUMERO DE VALENCIA 
Lo última capa de un átomo, la más alejada del núcleo, se denomina CAPA DE VALENCIA y los 
electrones que la conforman se llaman electrones de valencia.  
Ningún elemento puede tener más de 8 electrones en la capa de valencia de sus átomos.  
El número de electrones de valencia ha dopo lugar a que los elementos se clasifiquen en un a 
TABLA PERIODICA.  
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    EL NUMERO DE VALENCIA Y LA CONDUCTIVIDAD  
DE CORRIENTE ELECTRICA  
En los cuerpos conductores de corriente eléctrica, los electrones de valencia tienen la cualidad 
de moverse de átomo en átomo y ese movimiento de electrones es el que permite el proceso de 
CONDUCCIÓN ELECTRICA.  
En los BUENOS CONDUCTORES de corriente existen MENOS DE 4 ELECTRONES DE VA-
LENCIA; por ejemplo el cobre posee uno y el aluminio tres.  
En los MALOS CONDUCTORES de corriente existen MÁS DE 4 ELECTRONES DE VALENCIA; 
por ejemplo el fósforo posee cinco electrones.  
Conviene que recuerde, estimado amigo, que a los malos conductores de corriente se les llama 




Hay otros elementos que tienen propiedades intermedias entre los buenos conductores de 
corriente y los aisladores; a estos elementos se les conoce con el nombre de SEMI-
CONDUCTORES Y poseen cuatro electrones de valencia.  
Seguramente usted esté empezando a darse cuenta que al estudiar la composición de la 
materia, está comenzando a tocar el tema de la ELECTRICIDAD, que iniciaremos en la próxima 
unidad.  
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EL NUMERO DE VALENCIA DETERMINA SI UN ELEMENTO ES BUEN 





AUTOCONTROL No. 4  
Complete las siguientes definiciones:  
1. Los electrones que conforman la última ___________________________________ se 
llaman __________ ____________________________________________________ _____ 
2. El No. de valencia determina si un elemento es  ______________________________ _ _____  





COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN 








RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 4 
 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, SIGA ADELANTE. 
EN CASO CONTRARIO REPITA EL ESTUDIO DE ESTE TEMA, A 





Se considera que la materia tiene 3 estados:  
SOLIDO: Cuando la materia tiene una forma y un volumen determinados.  
LIQUIDO: Cuando la materia cambia su forma para adaptarse a la del recipiente que  
la contiene.  
GASEOSO: Cuando la materia cambia su volumen para adaptarse a cualquier recipiente.  
MATERIA: Es todo aquello que ocupa un espacio y que se puede medir.  
MOLECULA: Es la parte más pequeña que puede existir de un cuerpo compuesto sin  
que pierda sus propiedades. A su vez las moléculas están conformadas por átomos.  
CUERPOS COMPUESTOS: Están formados por átomos diferentes.  
CUERPOS SIMPLES: Están formados por átomos iguales.  
A TOMO: Es la parte más pequeña que puede existir de un cuerpo simple, y tiene la si-




NUMERO DE VALENCIA: Es el número de electrones que conforman la capa u órbita más 
alejada del núcleo del átomo. Determina si un elemento es BUEN CONDUCTOR, 
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VOCABULARIO  
AISLANTE: Material aislante, material que no deja pasar la corriente eléctrica.  
Aislar, separar, apartar.  
CONDUCTIVIDAD: Facilidad que tienen algunos cuerpos para conducir la electricidad y el calor.  
QUIMICA: Ciencia que estudia la naturaleza y las propiedades de los cuerpos, la acción 
molecular de unos sobre otros y las combinaciones debidas a dichas acciones.  
ORBIT A: Curva o círculo que describe un astro alrededor del sol; órbitas en el átomo, curvas del 
electrón cuando gira alrededor del núcleo.  







4. a)   (C) 
    b)   (S) 
    c)   (S)  
    d)   (S) 
    e)   (S) 
    f)    (S)  
    g)   (S) 
    h)   (S) 
    i)    (S) 
    j)    (S) 
 
5. a) F 
    b) V 
    c) F 
   d) V 
 
AUTOEVALUACION FINAL  
Ahora, estimado amigo, debe resolver la autoprueba final; para ello debe volver a la autoprueba 
de avance y responder dicho cuestionario que tiene como finalidad, verificar la consecución del 
objetivo propuesto al principio de la unidad.  
 
2. Una molécula es la parte más pequeña que puede existir de un cuerpo compuesto sin que 
pierda sus propiedades.  
3. El átomo es la parte más pequeña que puede existir de un cuerpo simple.  
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RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE Y A LA 
AUTOPRUEBA FINAL 
 
1. a) (S) 
    b) (G) 
    c) (S) 
    d) (L) 
    e) (G) 
7. Ningún elemento puede tener más de 8 ELECTRONES en la capa de valencia. 
8. Conductores eléctricos     Más de 4 electrones de valencia 
Aislantes eléctricos     4 electrones de valencia 
















Editorial Continental, México, 1975. Tomos 1, 2, 3, 4, 
5.  
JACOBOWITZ, Henry  
Electricidad simplificada  
Ediciones Minerva, México, 1978.  
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USTED HA TERMINADO EL ESTUDIO DE LA PRIMERA UNIDAD  
Esperamos que haya logrado el objetivo propuesto al comienzo de la unidad.  
Al continuar encontrará un trabajo escrito que busca afianzar sus conocimientos y nos permite 
darnos cuenta de los temas que necesitan mayor explicación, lo que hará su tutor personalmente 
en una próxima visita.  
Si sus respuestas al trabajo escrito nos indican que usted aprendió la materia, le enviaremos la 
próxima unidad.  
Proceda a contestar a continuación de cada pregunta y luego pase de nuevo las respuestas a la 
hoja de respuestas y envíenos esta última a la dirección que se le ha indicado.  

















TRABAJO ESCRITO  
Explique con sus palabras qué es materia.  
2. Escriba al frente de cada enunciado una (F) si es falso y una (V) si es verdadero.  
a) El neutrón y el electrón se encuentran conjuntamente en el núcleo del átomo.  
b) la primera capa de electrones del átomo se denomina capa de valencia.  
c) los electrones de valencia permiten el proceso de conducción.  




3. Si se presentan separados los componentes del aguo, ¿existe molécula?  
Explique su respuesta.  






























HOJA DE RESPUESTAS 
 
Nombre y apellidos: 
_____________________________________________________________________________ 
No. de Matrícula: 
_____________________________________________________________________________  
Dirección: _____________________________________________________________________ 
Municipio: ______________________________Departamento:  _________________________   
Fecha de envío: _________________________No. de la unidad:  ________________________   
ESCRIBA CON LETRA CLARA 
1. 
 
2. a) _______                               
    b) _______                                  
    c) _________                                      
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
